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MONASTERIUM B. V. MARIAE  




grada	 Garića,	 nalazi	 se	 najstariji	 pavlinski	 samostan	 na	 području	 današnje	
Hrvatske.	Samostan	Blažene	Djevice	Marije	(poznat	i	kao	Bela crkva)	osnovao	
je	 oko	 1250.	 godine	magistar	 Tiburcije.	 Samostanski	 se	 sklop	 znatno	 razvio	
tijekom	14.	i	15.	stoljeća	zahvaljujući	političkoj	i	ekonomskoj	moći.	Redovnici	
su	 napustili	 moslavački	 samostan	 zbog	 otomanskih	 napada	 na	 moslavačko	
područje	u	vremenu	između	1520.	i	1544.	godine.	
Samostan	 se	 nalazi	 na	 izdignutom	 pravokutnom	 platou	 što	 ga	 sa	 sve	
četiri	 strane	određuje	potok	Crkveni	 jarak	 s	pritocima.	 Samostanski	 je	 sklop	
prije	 početka	 arheoloških	 istraživanja	 2009.	 godine	 u	 cijelosti	 bio	 prekriven	
gustom	vegetacijom.	Unatoč	 tome,	bilo	 je	moguće	 razaznati	njegove	vanjske	
dimenzije.	Tijekom	dvije	sezone	arheoloških	radova	istražena	je	samostanska	
crkva	po	cijeloj	dužini	unutar	sjevernoga	dijela	longitudinalne	simetrale.	Crkva	
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Ukratko o razvoju kasnosrednjovjekovnih pavlinskih samostana onodobnog 
slavonskog prostora do bitke na Mohaču 1526. godine




pustinjačke	 zajednice	 u	Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae	 na	 čelu	 s	 provincijalom	
Euzebijem	oko	1250.	godine.2	Prvo	širenje	Reda	izvan	matičnog	patačkog	samostana	
te	 izvan	 ugarskih	 granica	 (u	 užem	 smislu)	 bilo	 je	 uvjetovano	 novostvorenom	
vjersko-političkom	 situacijom	 s	 Crkvom	 bosanskom.	 Tijekom	 druge	 četvrtine	 13.	
stoljeća	 odaslao	 je	 pečuški	 biskup	 Bartol	 na	molbu	 pape	Grgura	 IX.	 u	 najjužnije	
dijelove	 svoje	 biskupije	 i	 netom	 okupljene	 pustinjake	 koji	 su	 samostan	 u	 Dubici	
osnovali	1244.	godine.	Ritam	daljnjeg	širenja	tek	konstituirane	pustinjačke	zajednice	
bio	 je	oblikovan	mjerama	obnove	kraljevstva	Bele	 IV.	nakon	 tatarskog	pustošenja	
onodobnog	slavonskog	prostora.	Novoosnovani	red	 imao	 je	naglašenu	„domaću“	
odrednicu,	koja	je	kralju	u	tim	vremenima	obnove	bila	vrlo	interesantna	i	vrijedna.	
Izdvojeni	 svojim	 životnim	 kredom	 od	 većih	 urbanih	 centara,	 samostani	 su	 kao	
nezavisne	jedinice	bili	važni	za	oporavljanje	posrnuloga	gospodarstva	i	napuštenih	
obradivih	 površina	 te	 za	 njihovo	 kontrolirano	 upravljanje.	 Kruna	 je	 brojnim	
darovnicama	i	olakšicama	pomogla	napore	redovnika	u	nastojanju	za	ostvarivanjem	
legitimiteta,	uvjetovanim	zaključkom	vespremskog	biskupa	Pavla	 iz	1263.	godine	
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Marije	 u	 Lepoglavi	 (1400.)	 i	 Kamenskom	 (1404.).	 Posljednji	 pavlinski	 samostan	
osnovan	 tijekom	 kasnog	 srednjovjekovlja	 na	 slavonskom	prostoru	 bio	 je	 onaj	 sv.	
Ane	 u	 Donjoj	 Vrijesci	 (1412.).	 Rasporedivši	 se	 tako	 po	 onodobnom	 slavonskom	
prostoru,	pavlini	su	uspješno	proširili	svoje	djelovanje	prema	Primorju	i	Istri	unatoč	
nestabilnoj	političkoj	situaciji	koja	je	obilježila	vladavine	Žigmundovih	nasljednika,	







opasnost	 od	 osmanlijskih	 napada	 ponukala	 je	 redovnike	 na	 sustavno	 preseljenje	
pokretnih	 dobara	 u	 sigurnije,	 utvrđene	 samostane	 udaljene	 od	 ugroženoga	




O vremenu osnutka samostana na Moslavačkoj gori
Iako	su	gotovo	svi	povjesničari	 i	kroničari	 smatrali	kako	 je	 samostan	Blažene	
Djevice	Marije	 (poznat	 i	kao	Bela Crkva)	osnovao	1295.	godine	magistar	Tiburcije,	
radi	novih	 rezultata	povijesnih	 istraživanja	 i	 tumačenja	 isprava	S.	Pisk	 trebaju	 se	
dosadašnje	 tvrdnje	 revidirati.	 (Eggerer,	 1663.,	 str.	 90.;	 Benger,	 Chronotaxis,	 str.	
20.	 –	 21.;	 Kristolovec,	 Descriptio… Monasterium In Garić,	 str.	 127.;	 Kovachevich,	
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(AMG	IV.29;	Kristolovec,	Descriptio… Monasterium in Garić,	str.	127.;	Mályusz,	1932.,	
str.	 118.;	Dočkal,	 1955.,	 str.	 12.;	Klaić,	 1976.,	 str.	 326.).	U	obje	 isprave	 spominje	 se	
kao	 istočna	 granica	 ad heremitas, što	 treba	 tumačiti	 činjenicom	kako	 su	pustinjaci	
već	 tada	udruženi	živjeli	u	 tom	kraju.	 Iste	godine	potvrdio	 je	kralj	Bela	 IV.	međe	
posjeda	garićkog	podanika	Večerina,	a	u	 ispravi	 se	opet	kao	prvi	 susjedi	posjeda	
spominju	pustinjaci	(CD	V,	592).	Shodno	tome,	posjedi	Stupna	i	Gračenica	graničili	
su	 već	 1257.	 godine	 s	 onima	u	 vlasništvu	pustinjaka,	 koji	 su	 se	 ovdje	 naselili	 uz	
dozvolu	 šomođskog	 župana	Henrika.	 (Dočkal,	 1955.,	 str.	 10.	 –	 12.).	 Samostanska	
crkva	zabilježena	je	već	u	ispravi	kojom	joj	je	neki	Ladislav	1273.	godine	poklonio	
dva	 vinograda	…pro remedio anime sue fratribus sancti Augustini de Gresenche apud 
ecclesiam beate virginis commorantibus duas vineas....	(AMG	II.2;	Dočkal,	1955.,	str.	13.	–	
14.;	CD	VI,	50.).	Da	nije	riječ	o	pogrešnom	prijepisu	ili	tumačenju,	dokazuje	i	prijepis	
te	 isprave	 iz	 1325.	 godine	 (CD	 IX,	 210)	 koji	 je	 od	Čazmanskoga	 kaptola	 zatražio	
moslavački	 prior	 Stjepan	 (…frater Stephanus heremita ecclesie beate virginis de domo 









Redovnici	se	pak	po	prvi	puta	imenuju	punim	nazivom	Reda	(ecclesie beate virginis 
de monte Garig fratrum s. Pauli primi eremite ordinis s. Augustini)	u	darovnici	plemića	
Ivana	Ugrina	iz	1332.	godine	(AMG	I.31;	Dočkal,	1955.,	str.	28.).	
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Moslavački samostan u pisanim vrelima i dokumentima 
Prema	izvrsno	sačuvanim	arhivskim	podacima4,	može	se	navesti	velik	broj	posjeda	
koje	su	moslavački	pavlini	u	gotovo	četiri	stoljeća	prikupili	brojnim	darovnicama	








samostanu	 pripadali	 su	 posjedi	 Stupna,	 Mihaljevac,	 Podgorje	 uz	 gornji	 tok	










pripadala	 zagrebačkim	 biskupima	 (AMG	 III.8	 i	 12;	 AMG	 IV.52;	 Mályusz,	 1932.,	
str.	92.	–	93.	i	263.;	Dočkal,	1955.,	str.	61.	–	62.).	Kraljica	Barbara	oslobodila	je	1412.	
godine	moslavačke	pavline	 svih	državnih	poreza	 (AMG	IV.5;	Mályusz,	 1932.,	 str.	
109.;	Dočkal,	 1955.,	 str.	 74.),	 a	 kralj	Matija	Korvin	prepustio	 je	 redovnicima	 1461.	
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onaj	 Tome	 Kerenića	 i	 Jurja	 Kukunačića	 iz	 1510.	 godine	 (AMG	 III.50;	 Mályusz,	
1935.,	str.	264.;	Dočkal,	1955.,	str.	167.)	u	kojem	se	prvi	(i	jedini)	puta	navodi	kako	je	
crkva	bila	posvećena	Navještenju	Marijinu7 (...Heremitarum claustri beate virginis de 
annunciacione...). 







Brojni	 posjedi	 i	 nepoštovanje	 vlasničkih	 odnosa	 doveli	 su	 do	 čestih	 sukoba	
okolnih	plemića	i	moslavačkih	pavlina	npr.	1352.	s	plemićem	Benediktom	Svilanovim,	
1352.	 s	 plemićem	 Ivanom	 Ugrinom,	 1381.	 s	 Valentinom	 iz	 Glogovnice,	 1383.	 s	
udovicom	Nikole	 iz	Garešnice	 i	njenim	sinom	Nikolom,	1403.	 s	Nikom	 i	 Ivanom	
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sa	 zagrebačkim	biskupom	 Ivanom	 III.	Albenom	 i	 1434.	 s	magistrom	Mihajlom	 iz	
Ravena)10	ili	prava	uvjetovanih	novčanim	pozajmicama	(npr.	1504.	godine	sa	Sofijom	
iz	Tarnovca)11.	Posebno	su	dugi	bili	 sporovi	 s	dvije	 jake	plemićke	obitelji,	koje	 su	
ujedno	bile	 i	 važni	 samostanski	pokrovitelji:	 s	Kastelančićima	 iz	 Sv.	Duha	 (1402.,	
1415.-1430.	 i	1497.	godine)12	 te	s	Čuporima	Moslavačkima	(1439.-1453.,	1462.-1467.	
i	1481.-1493.	godine).13	Neki	od	sudskih	sporova	povedeni	su	protiv	pavlina	zbog	
povrede	prava	 korisnika	usluga	 (npr.	 uskraćivanje	 prava	 izdavanja	 dragocjenosti	
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Posljednji	 spis	 prije	 napuštanja	 samostana	 odnosi	 se	 na	 molbu	 moslavačkog	
vikara	 Stjepana	 iz	 1520.	 godine	 plemićkom	 sucu	 Ivanu	 Vitezu	 da	 riješi	 problem	
ometanja	samostanskog	posjeda	od	strane	nekoliko	mjesnih	plemića.16	Pretpostavlja	
se	kako	su	 redovnici	 samostan	napustili	u	vremenu	 između	1520.	 i	 1544.	godine,	
kada	 je	Garić-grad	potpao	pod	osmanlijsku	vlast,	 te	da	su	se	preselili	u	sigurniju	
Lepoglavu	(Szabo,	1920;	str.	106.).	





Rezultati arheoloških istraživanja (2009. – 2010.)
Arheološka	 istraživanja	pavlinskog	samostanskog	sklopa	na	Moslavačkoj	gori	
započela	 su	 2009.	 godine.17	Kako	 se	 samostanski	 sklop	nalazi	 u	 nepristupačnom,	
dubokom	klancu	u	podnožju	Debelog	brda,	novovjekovna	i	suvremena	devastacija	
(tj.	 odvoz	 građevinskog	 materijala)	 nije	 uzela	 maha.	 Samostanski	 sklop	 ipak	




johe	 i	 graba19,	 nalazi	 se	 u	 nepristupačnom	klancu.	 Iako	 je	 već	 samim	 smještajem	




Kristolovec,	Descriptio… Monasterium in Garić,	str.	127.	Dočkal,	1955.,	str.	168.	–	171.).
17  Arheološka	istraživanja	vodi	dr.sc.	Tajana	Pleše	(Odjel	za	kopnenu	arheologiju,	Služba	za	
arheološku	baštinu,	Hrvatski	restauratorski	zavod).	
18	 Zahvaljujem	 kolegicama	 dr.	 sc.	 Silviji	 Pisk,	 Steli	 Kos	 i	 Jasmini	Urodi	 (Povijesna udruga 
Moslavina) na	prijateljskoj	 i	 stručnoj	pomoći	 te	na	 iznimnom	entuzijazmu	s	kojim	su	se	
uključile	u	terenska	istraživanja.	
19  Kako	su	korisnik	čestice	bile	Hrvatske šume (UŠP	Zagreb,	Šumarija	Kutina,	Gospodarska	
jedinica	Kutinska	Garjevica),	samostan	u	posljednjih	nekoliko	desetljeća	nije	bio	ugrožen	
zbog	 zaista	 dobre	 brige	 šumara	 o	 kulturnoj	 baštini.	 Iskrenu	 zahvalnost	 za	 pomoć	 pri	
pripremnim	 radovima	 te	 rješavanju	 logističkih	 i	 pravnih	 problema	 dugujem	 višem	
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u	 teško	 pristupačnom	 klancu	 samostan	 bio	 izoliran,	 dodatno	 osiguranje	 sklopa	
riješeno	je	opkopima	s	tekućom	vodom.	Time	je	određen	pravokutni	plato	koji	su	
zatvarali	koljeno	potoka	Kamenjače	(Crkveni	 jarak)	s	 istočne	i	 južne	strane	te	dva	
umjetna	kanala	sa	sjeverne	i	zapadne	strane	(slika	1.).
Slika 1. Pogled s jugoistoka na samostanski sklop Blažene Djevice Marije 
(foto: J. Kliska, 2010.)
Izborom	 te	 lokacije	 za	 gradnju	 samostana	 praćen	 je	 kredo	Paulus amat valles,	
no	 uski,	 nepristupačni,	 mračni	 klanac	 određen	 s	 obje	 strane	 strmim	 obroncima	
obraslima	u	gustu	šumu	bio	 je	daleko	od	mišljene	pitome	doline.	Iako	 je	poznato	
kako	 je	 samostan	 bio	 povezan	 s	 Gračenicom,	 crkvom	 sv.	 Martina	 u	 Bršljenici	 i	
Garić-gradom	(CD	X,	76;	CD	X,	418;	Pisk,	2007.,	str.	135.),	još	uvijek	nije	moguće	sa	
sigurnošću	rekonstruirati	trase	tih	kasnosrednjovjekovnih	cesta.	
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Tijekom	 dvije	 sezone	 arheoloških	 radova	 istražena	 je	 crkva	 po	 cijeloj	 dužini	
(od	 zapadnog	 pročelja	 do	 tjemena	 poligonalne	 apside)	 unutar	 sjevernog	 dijela	




Slika 2. Pogled iz svetišta prema lađi samostanske crkve prije početka 
arheoloških istraživanja (foto: T. Pleše, 2009.)
Slika 3. Pogled iz svetišta prema lađi samostanske crkve nakon arheoloških 
istraživanja 2010. (foto: T. Pleše, 2010.)
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od	 vapnenca	 (kalkarenit)20,	 a	 na	 njemu	 nisu	 pronađeni	 tragovi	 oslika.	 Bočno	 od	
profiliranih	dovratnika	pronađena	su	vertikalna	ojačanja	izgrađena	od	naizmjenično	
postavljenih	 redova	 opeke	 i	 lomljenog	 vapnenca	 s	 obilatim	 korištenjem	 veziva	
krupnog	granulata	(širina	45	cm)	(slika	4.).
Slika 4. Zapadni portal samostanske crkve Navještenja Marijina 
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za	sada	nije	moguće	reći	(slika	5.).	U	tom	dijelu	lađe	pronađena	je	i	donja	stepenica	
južnog	oltara	(dužina	185	cm;	prosječni	h	339	–	65	m).	
Slika 5. Podnica u jugozapadnom dijelu samostanske crkve Navještenja Marijina 
(foto: J. Kliska, 2010.)
Svetište	crkve,	zaključeno	na	istočnom	kraju	poligonalnom	apsidom,	istraženo	
je	 jednakim	 sistemom	 rada,	 tj.	 prema	 longitudinalnoj	 simetrali	 (1.275	 x	 650	 cm).	
Kao	 što	 je	 prije	 napomenuto,	 samostanski	 je	 sklop	 zbog	 svoje	 izolirane	 pozicije	
izbjegao	 novovjekovnoj	 i	 suvremenoj	 devastaciji,	 čime	 je	 bio	 uvjetovan	 izniman	
nalaz in situ	sačuvanih	dijelova	svodnog	sustava.	Unutar	postignute	razine	iskopa	
(prosječni	zatečeni	h – 343.05	m;	prosječni	postignuti	h –	341.60	m)	istražene	su	tri	in 
situ sačuvane,	bogato	profilirane	svežnjaste	službe	svodnog	sustava	čiji	su	segmenti	
bili	 slagani	 u	 pravilnom	 ritmu	 izmjene	 sivkasto-zelenkastog	 granita	 i	 vapnenca	








dijelu	 samostanskog	 sklopa,	 a	 takvo	 je	 smještanje	 prema	 do	 sada	 poznatim	
rezultatima	 istraživanja,	 odrednica	 najranijeg	 vremena	 izgradnje.	 Do	 sada	 nije	
nađena	nijedna	samostanska	crkva	onodobnog	slavonskog	prostora	takvog	položaja	
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Velik	broju	pronađenih	arhitektonskih	profilacija	upućuje	na	 to	kako	 je	 crkva	
imala	 križno-rebrasti	 svod.	 Nadalje,	 prema	 pronađenim	 ulomcima	 moguće	 je	
zaključiti	kako	je	lađa	bila	osvijetljena	dnevnim	svjetlom	prozorima	(najvjerojatnije	
biforama	ili	triforama)	koji	su	bili	postavljeni	u	gornjoj	zoni	sjevernog	zida,	no	za	sada	
21  Prvi	 pavlinski	 samostan	 osnovao	 je	 1225.	 godine	 biskup	 Bartol.	 U	 samostan	 posvećen	
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isprava	 rekonstruirati	 broj	 oltara	 (iako	 bez	 točnog	 smještaja)	 koji	 su	 se	 nalazili	 u	
samostanskoj	crkvi	Navještenja	Marijina.	Može	se	zaključiti	kako	 je	prvi	oltar	bio	
sagrađen	u	vrijeme	kada	 je	 sagrađena	 (prva)	 crkva	 te	kako	 je	 (najvjerojatnije)	bio	
posvećen	 Navještenju	 Marijinu.	 Drugi	 oltar	 nepoznatog	 titulara	 izgrađen	 je	 kao	
misna	 zaklada	 Ivana	 Čupora	 Moslavačkog22	 1391.	 godine	 (AMG	 II.	 50;	 Dočkal,	
1955.,	str.	54.).	Oltar	posvećen	sv.	Jeleni	podignut	je	kao	misna	zaklada	Ivana	i	Brcka	
Čemera	iz	Kosovca	1404.	godine	(AMG	II.	15;	Mályusz,	1932.,	str.	95.;	Dočkal,	1955.,	
str.	 63.	 –	 64.).	 Četvrti	 oltar	 posvećen	 sv.	 Pavlu	Apostolu	 podigao	 je	 1408.	 godine	
slavonski	ban	Pavao	Peć	 (1404.	–	1406.)	kao	misnu	zakladu	za	sebe	 i	 svoju	sestru	
Margaretu.	To	 je	ujedno	 i	 jedini	oltar	koji	 se	prema	podacima	 iz	darovnice	može	
točno	smjestiti	u	južni	dio	svetišta	(AMG	III.	30	i	32,	Mályusz,	1932.,	str.	99.	–	100.;	
Dočkal,	 1955.,	 str.	 65.).	 Oltar	 posvećen	 svetim	 djevicama	 i	mučenicama	Katarini,	
Barbari,	Uršuli	i	Doroteji	podignut	je	uime	misne	zaklade	križevačkog	župana	Pavla	
Čupora	Moslavačkog	1409.	godine	(AMG	III.	35	i	36;	Mályusz,	1932.,	str.	100.	–	101.;	
Kristolovec	Descriptio… Monasterium in Garić,	str.	127.;	Dočkal,	1955.,	str.	66.).
Arhivski	 izvori	 omogućili	 su	 i	 spoznaju	 o	 plemićima	 koji	 su	 bili	 ukopani	 u	




Stjepan,	kapelan	garićgradskog	kastelana	 (AMG	VII.	 24;	Dočkal,	 1955.,	 str.	 157.	 –	
159.).	U	crkvi	su	prema	svojim	oporukama	trebala	biti	pokopane	i	Jelena,	udovica	
22  Čupori	Moslavački	(Chupor de Monoszlo)	bili	su	moćna	slavonska	plemićka	obitelj.	U	svojem	
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imao	 samostan	 Blažene	 Djevice	 Marije	 na	 Moslavačkoj	 gori	 ponajbolje	 govore	
rezultati	 dvije	 sezone	 dosadašnjih	 arheoloških	 istraživanja.	 Njima	 je	 potvrđena	
važnost	toga	samostanskog	skopa	i	na	moslavačkom	prostoru	i	na	širem	prostoru	
kasnosrednjovjekovne	Slavonije.	Otvoren	je	ostao	cijeli	niz	pitanja	(npr.	 je	 li	crkva	
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Monasterium B. V. Mariae sub monte seu Promontorio Garigh, alias Garich 
Summary	
The	 oldest	 Paulist	 monastery	 in	 the	 territory	 of	 the	 present-day	 Croatia	 is	 situated	
southwards	from	the	old	town	of	Garić,	at	the	foot	of	the	highest	peak	of	Dugačko	brdo	hill	
on	Moslavačka	gora.	Master	Tiburtius	 founded	around	1250	 the	Monastery	of	 the	Blessed	












It	was	 further	 established	 that	 the	 church	 interior	had	been	paved	with	bricks.	According	
to	 the	 results	achieved	so	 far,	 it	may	be	 supposed	 that	 the	ground-plan	disposition	of	 the	
monastery	complex	resembled	the	one	of	the	Paulist	monastery	in	Pécs-Jakabhegy.
Keywords:	 the	late-mediaeval	Slavonia;	Moslavačka	gora;	the	Paulist	monastery	of	the	
Blessed	Virgin	Mary.
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